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ABSTRAK 
Bela  diri  pencak  silat  yang  berkembang  di  tengah‐  tengah  masyarakat  salah  satunya  adalah 
Persaudaraan Setia Hati Terate yang merupakan bagian dari warisan kebudayaan bangsa Indonesia 
yang ikut berpartisipasi aktif melestarikannya. Persaudaraan Setia Hati Terate selain sebagai olah raga 
juga merupakan seni yang didalamnya terkandung muatan pendidikan. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil judul tentang “Pengaruh Nilai‐ Nilai Pendidikan Pencak Silat 
Persaudaraan Setia Hati Terate Terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Bagi Siswa di SMK 
Kusuma  Terate  Madiun”,  dengan  rumusan  masalah  :  Nilai  apa  saja  yang  terkandung  dalam 
Persaudaraan Setia Hati Terate yang ada di SMK Kusuma Terate Madiun. Bagaimana motivasi belajar 
PAI  bagi  siswa  di  SMK  Kusuma  Terate  Madiun.  Dan  bagaimana  pengaruh  nilai‐  nilai  pendidikan 
Persaudaraan Setia Hati Terate terhadap motivasi belajar PAI di SMK Kusuma Terate Madiun. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Organisasi PSHT adalah suatu organisasi beladiri pencak 
silat yang bertujuan menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang dapat berperan dalam 
masyarakat.  Keadaan  motivasi  belajar  siswa  terhadap  PAI  menunjukkan  sikap  yang  positif  dan 
perasaan senang terhadap PAI sehingga dengan melihat  indikasi  ini ternyata membawa kelancaran 
terhadap proses belajar mengajar di SMK Kusuma Terate. SEmentara itu kegiatan pencak silat PSHT 
yang  diadakan  secara  rutin  di  SMK  Kusuma  Terate  Madiun  berdasarkan  hasil  analisa  data  dapat 
diketahui ada pengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa di SMK Kusuma Terate Madiun. 
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